






Początki kształcenia  





W. tekście. przywołano. tylko. najistotniejsze. inicjatywy,.wskazano. pierwsze. studia. logopedyczne.
na.polskich.uczelniach.i.współczesne.zmiany.w.systemie.kształcenia..
Słowa  kluczowe:. kształcenie. logopedów,. opieka. logopedyczna,. rozwój. myśli. logopedycznej.
w.Polsce.
Najbardziej pomocną rzeczą jaką możemy zrobić dla drugiej osoby jest
 „dopomóc jej w pomaganiu sobie” poprzez stworzenie warunków 
uwalniających jej tendencje rozwojowe


























karze,. którzy. dzięki.współpracy. głównie. z. nauczycielami. stworzyli. podwaliny.
dla.współczesnego.kształtu.opieki.logopedycznej.
B..Dylewski,.wileński.foniatra,.twórca.pierwszej.sieci.pomocy.logopedycz-
nej.uważał,. że.w.każdej. szkole.powinien.być. logopeda..Mówił.on:.„Głównym.
terenem.walki. z. chorobami.mowy. i. głosu. jest. szkoła”. (Dylewski,. 1947/1948,.
s..36)..Mimo.że.w.powojennej.Polsce.pomysł.B..Dylewskiego.wprowadzenia.klas.














dla. propagowania. wiedzy. logopedycznej. wśród. nauczycieli. szkół. specjalnych.
i.wprowadzania.wiedzy.z.tego.zakresu.do.treści.kształcenia.studentów.Państwo-





W. 1950. r.. powstała. także. w.Warszawie. Centralna. Lekarska. Przychodnia.
Międzyszkolna.. Przychodnia. prowadziła. działalność. korekcyjną. i. badawczą..












–.Zakład. Leczniczo-Wychowawczy. dla. Dzieci. z. Zaburzeniami. Typu.Afa-
tycznego.–.1956.r..(Kaczmarek,.1976,.s..59).
Ośrodek.poznański.natomiast.może.poszczycić.się.otwarciem.w.1953.r..Po-





























Rok. 1959. okazał. się. być. momentem. przełomowym. w. dziejach. lubelskiej.























• Przygotowanie. teoretyczne,. które. obejmowało. wysłuchanie. referatu.
L..Kaczmarka.na.temat.opieki.logopedycznej.w.Polsce.i.–.dzięki.niedawno.od-
bytej. przez. Profesora. podróży. –.w.ZSSR.. Poza. tym. dotyczyło. zapoznania. się.
z.działalnością.Poradni.Foniatrycznej.i.doświadczeniami.B..Adamczyka.z.pracy.
z.osobami.jąkającymi.się.przy.użyciu.specjalnego.aparatu.wytwarzającego.echo;












W. zbiorach. czytelni. Akademii. Pedagogiki. Specjalnej. im.. Marii. Grze-
gorzewskiej. w. Warszawie. znajduje. się. cenny. pierwszy. numer. „Logopedii”..
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Na. stronie. tytułowej.widnieje. dedykacja.L..Kaczmarka,. z. dnia. 5. października.
1960.r.,.dla.M..Grzegorzewskiej..
Już.w.4.numerze.„Logopedii”.z.1962.r..znalazł.się.bardzo.ważny,.dla.kształtu.















tykuł.zatytułowany.O polskiej logopedii L..Kaczmarek.opublikuje.dwadzieścia.lat.





Należy. także. przytoczyć. słowa.S..Grabiasa.wypowiedziane. u. progu. czterdzie-
















czą,.czyli.ogniwo. łączące.w.kontaktach.między. logopedą,.a. rodzicami.czy.na-
uczycielami.przedszkoli..







sześciu.tysięcy.egzemplarzy,.książka.L..Kaczmarka.Nasze dziecko uczy się mowy..
W.słowie.wstępnym.Profesor.podkreślił,.że.głównym.założeniem.publikacji.jest.




Dla. kształtu. dalszego. kształcenia. logopedów.w. Polsce.miał. duże. znacze-
nie.fakt,.że.w.1967.r..(„Logopedia”,.nr.7,.s..82–87).L..Kaczmarek.opublikował.
projekt  programu  uniwersyteckich  studiów  logopedycznych.  I. tak. decyzją.
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Ministerstwa. Oświaty. i. Szkolnictwa.Wyższego. logopedia. została. uznana. jako.
przedmiot.poboczny.uniwersyteckich.studiów.pedagogicznych..Studia.te.rozpo-
częły. się.w. roku. akademickim.1967/1968.na.Uniwersytecie.Marii.Curie-Skło-




































To.był. okres,. kiedy.na. uczelniach.wyższych.dochodziło. do. zmian.organi-





Kolejny.ważny. krok.w. rozwoju. polskiej. logopedii. to. powołanie.Zakładu 
Logopedii. (1.września.1970. r.),.który.wszedł.w.skład. Instytutu.Nauk.Pedago-
gicznych. i. Filozoficznych,. na.Wydziale. Humanistycznym. Uniwersytetu.Marii.
Curie-Skłodowskiej.(UMCS).w.Lublinie..Kierownikiem.Zakładu.został.L..Kacz-
marek..Jakże.celnie.U..Parol.przedstawiła.wizję.działalności.Zakładu.u.progu.jego.




cenia. zawodowego. logopedów. (Podyplomowe. Studium. Logopedii,. logopedia.
jako. przedmiot. poboczny. pedagogiki,. trzystopniowe. kursy. wakacyjne. dla. na-
uczycieli. szkół. specjalnych. [...], ale. również. inicjatorem. i. realizatorem. innych.
























2.Plan. pierwszych. w. Polsce. zaocznych. studiów. logopedycznych. obejmował. 471. godzin,.
w.tym.280.godzin.wykładów,.185.godzin.ćwiczeń.i.6.godzin.seminariów.(Parol,.1971,.s..202).
























charakter. interdyscyplinarny.. Treści. programowe. przewidują. kształcenie. z. za-
kresu.pedagogiki,.psychologii,.medycyny.i.językoznawstwa..Logopedia.bowiem.
jest.dyscypliną.badającą.–.jak.podkreślał.już.L..Kaczmarek.–.wszystkie.aspekty.
mowy:. embriologiczny,. patologiczny,. społeczny. i. artystyczny. oraz. integrującą.
wyniki.badań.dyscyplin.naukowych,.które.zajmują.się.mową.(Grabias,.1991.za:.




















zakresie,. należy. wymienić.Akademię. Pedagogiki. Specjalnej. im..Marii. Grze-
gorzewskiej.w.Warszawie,. która. przez. lata. (od. 1989. r.). była. jedyną. uczelnią.
w.Polsce,.gdzie.adeptów.zawodu.logopedy.kształcono.na.pięcioletnich.studiach.




łał. studia.dzienne.na.kierunku. logopedia. z. audiofonologią..Absolwent. studiów.




strach. nauki. przyznaje. absolwentowi. tytuł. nauczyciela. logopedy. i. nauczyciela.
języka.polskiego,.a.po.dodatkowych.czterech.–.magistra.logopedii..W.związku.
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